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Drugi simpozij CEN/TC19: Automobilska goriva 2003 
Pri ovogodišnjoj reviziji specifikacija EU za goriva za automobile tehnički odbor 
CEN/TC 19 organizirao je simpozij koji je bio namijenjen strateškoj prosudbi 
trenutačnih trendova. Praćenje razvoja motora za korištenje različitih goriva je 
posebno zanimljivo za zakonodavce i normizaciju koja mora biti spremna u 
budućnosti poduprijeti europsko zakonodavstvo na tom području. Na simpoziju koji 
se u organizaciji nizozemskog instituta NEN održao 14. i 15. travnja 2003. u 
Amsterdamu, sudjelovali su predstavnici proizvođača i distributera, laboratorija, 
potrošača i zakonodavaca iz područja automobilskih goriva. 
Program je bio podijeljen u četiri skupine: 
− Goriva, politika i normizacija. 
− Čistija goriva. 
− Biogoriva. 
− Alternativne tehnike za budućnost. 
 
Nova revija Management systems 
Norme niza ISO 9000 i ISO 14000 postale su međunarodni jezik pri poslovanju 
među poduzećima u svijetu i uvjet uspješnog poslovanja. Da bi postigao stvarnu 
međunarodnu pokrivenost informacijama o razvoju sustava upravljanja ISO je počeo 
izdavati reviju s naslovom Management systems u kojoj će se izmjenjivati mišljenja 
korisnika iz cijelog svijeta. Revija će izlaziti 6 puta godišnje na engleskom i 
francuskom jeziku (upravo je izašao drugi broj). Revija koristi prednosti bolje 
obaviještenosti unutar ISO, te će u njoj objavljivati priloge zagovornika i protivnika 
popularnih norma.  
Tematski obuhvaća sljedeća područja: 
− razvoj niza norma ISO9000 i ISO 14000 i snjima povezanih norma i razmatranja 
primjera iz cijelog svijeta, 
− novosti iz izvora unutar ISO i napredovanje pripreme norma i dodataka te 
njihovu reviziju, 
− najbolja iskustva iz prakse i različite vidike izvođenja sustava upravljanja, 
− predstavljanje skupina korisnika norma za sustave upravljanja (akreditacija, 
certificiranje, savjetovanje i izobrazba) te druge informacije. 
Godišnja pretplata iznosi 126 CHF. 
 
Statistika 2002 – CEN i ISO 
Usporedni statistički podaci o djelatnosti europske (CEN) i međunarodne (ISO) 
organizacije za normizaciju za godinu 2002. prikazane su u sljedećoj tablici: 
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CEN ISO 
Svi europski dokumenti (bez 
popravaka) 
8333 Svi dokumenti (ISO, ISO/IEC i 
drugi dokumenti 
13736 
Proizvodnja u godini 2002 1059 Proizvodnja u godini 2002 889 
Europske norme u pripremi 6772 Međunarodne norme u pripremi 4437 
Punopravne članice (nacionalne 
organizacije) 
23 Punopravne članice (nacionalne 
organizacije) 
146 
Pridružene članice 11 Pridružene članice 94 
Dopisni članovi 4 Dopisni članovi 37 
Pridruženi članovi (europske 
organizacije ANEC, CEFIC, 
EUCOMED, FIEC, 
NORMAPME, TUTB) 
6 Naručioci 15 
Broj tehničkih odbora 225 Broj tehničkih odbora 276 
Izvor: Sporočila 5 
ISO/CASCO 
Pri međunarodnoj organizaciji za normizaciju ISO djeluje Odbor za osiguranje 
sukladnosti ISO/CASLO (ISO Committee on Conformity Assessment). U 
ISO/CASCO može sudjelovati bilo koji član ISO, tako da odbor sad broji 90 članova 
od 146 mogućih. 
ISO/CASCO pripravlja normizacijske dokumente iz područja osiguranja sukladnosti, 
pritom tijesno surađuje s ostalim tehničkim odborima, od kojih najviše s: 
ISO/TC 176 Upravljanje i osiguranje kvalitete 
ISO/TC 207 Upravljanje okolišem  
ISO/IEC JTC 1 Informacijska tehnologija 
Rad ISO/CASCO podijeljen je na više zaokruženih područja koja su međusobno 
povezana po sadržaju, a prije svega im je zajednička terminologija. Ključna područja: 
− terminologija 
− norme i osiguranje sukladnosti  
− kodeks dobre prakse na području osiguranja sukladnosti 




− certificiranje proizvoda i sustava 
Rad se odvija u okviru savjetodavnih i radnih grupa prema godišnjem programu. 
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